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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pertanggung jawaban dana 
kegiatan mahasiswa dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
melakukan tindak kecurangan dalam pelaporan pertanggung jawaban dana 
kemahasiswaan. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas “X”. Penelitian 
ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan proses 
pertanggung jawaban dana kegiatan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
mahasiswa melakukan tindak kecurangan dalam proses pertanggung jawaban. 
Penelitian ini menggunakan fraud diamond theory untuk mengetahui faktor yang 
mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan tindak kecurangan. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa pada proses pertanggung jawaban dana kegiatan mahasiswa 
terjadi kecurangan berupa pemalsuan bukti transaksi, pemalsuan tanda-tangan, 
dan adanya mark-up. Selanjutnya pelemahan substansi akuntansi merupakan 
penyebab terjadinya kecurangan, didasari dengan adanya faktor tekanan keuangan 
yang terjadi ketika mahasiswa ingin mengefisiensikan pengeluaran mereka dan 
faktor tekanan hubungan pekerjaan antara mahasiswa dan pimpinan fakultas yang 
kurang berkesinambungan serta peraturan yang ada tidak sesuai dengan 
kenyataan. Faktor kesempatan timbul karena kurang tegasnya pimpinan fakultas. 
Kecurangan yang dilakukan oleh semua lembaga menjadi faktor rasionalisasi 
terjadinya kecurangan. Serta jabatan yang dimilki pada lembaga dan informasi 
serta pengalaman yang didapatkan menjadi faktor kemampuan. 
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This study aims to explain the process of accountability report preparation of 
student activity funds and explain factors that affect student’s decision to commit 
acts of fraud in reporting the use of their funds. This research was conducted on 
students of Faculty "X" using descriptive qualitative method. In addition, Fraud 
diamond theory is used to determine factors of fraud. The result of this research 
indicates that students commit fraud by falsifying transaction proof and signature 
and doing mark-ups. Furthermore, the weakening of accounting substance is also 
one of the causes, together with financial pressure when students tries to improve 
the efficiency of their expenses and work relationships pressure between students 
and faculty leaders, which is not quite sustainable. In addition, the existing 
regulations about fund usage and its reporting are not relevant with the current 
condition. The opportunity factor arises due to the lenient leadership of faculty 
officials. Fraud committed by other institutions is also a factor that rationalize the 
students about the fraud they have committed. Finally, position in the institution 
and information and experience they have are the ability factor for the 
inappropriate conduct. 
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